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Objetivo: analizar  las  características  sociodemográficas,  percepción  de  la  salud  y  riesgos 
ocupacionales de la población de vendedores informales de lotería y chance de Villavicencio y Yopal. 
Materiales y Métodos:  estudio  descriptivo,  transversal  y  prospectivo.  La  muestra  no  aleatoria 
estuvo  integrada  por  249  vendedores  informales.  Las  variables  estudiadas  fueron:  características 
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Characterization, occupational risks and 
perception of health of informal lottery vendors
ABSTRACT
Objective: To analyze  the  socio-demographic  characteristics,  health perception  and occupational 
risks of the population of street lottery retailers in Villavicencio and Yopal. Materials and Methods: 
Descriptive,  cross-sectional,  and  prospective  study.  The  non-aleatory  sample  was  made  by  249 
informal  vendors.  The  variables  studied  were:  socio-demographic  and  economic  characteristics, 
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Materiais e Métodos:  estudo  descritivo,  transversal  e  prospectivo. A  amostragem  não  aleatória 
esteve integrada por 249 vendedores informais. As variáveis estudadas foram: características sócio-



















riqueza  y  crear  empleo,  fuera  del  marco  legal,  es 
también un fenómeno del mundo desarrollado en donde 
se es informal por decisión autónoma del trabajador, 







trabajadores  informales  en  Colombia,  considerados 
por  el  Departamento  Administrativo  Nacional  de 
Estadística  (DANE)  como  aquellos  en  los  que  “su 
relación  de  trabajo,  de  derecho  o  de  hecho,  no  está 
sujeta  a  la  legislación  laboral  nacional,  al  impuesto 
sobre la renta, a la protección social o a determinadas 
prestaciones  relacionadas  con  el  empleo  (preaviso 
al  despido,  indemnización  por  despido,  vacaciones 
anuales  pagadas  o  licencia  pagada  por  enfermedad” 
(2). La  informalidad es  la  fuente de  ingresos para  la 






de  informalidad  en  las  ciudades por  fuera de Bogotá, 
Cali,  Medellín  y  Bucaramanga,  las  cuales  presentan 
mayor  actividad  económica.  También  se  observa 
baja  capacidad  institucional  de  generar  empleo  y,  en 
general, más mujeres se emplean en el sector informal, 
en detrimento de las condiciones laborales y expuestas 
a  riesgos  ambientales  peligrosos,  precario  acceso  a 
seguridad social (afiliación a salud, pensiones y riesgos), 
razones que ubican al trabajador informal dentro de la 






†††  Explica  la  informalidad  laboral  como  una  alternativa  de 
subsistencia, por defecto del crecimiento económico del país (1).
La  informalidad  laboral  en  los  departamentos  de 
Casanare y Meta, zona de influencia de este trabajo, se 
enfoca desde la teoría estructuralista lógica que también 













esquemas  tributarios  simplificados  para  reducir  la 
complejidad  del  sistema,  automatizar  y  virtualizar  los 
trámites y establecimiento de mecanismos de inspección, 
vigilancia  y  control  empresarial;  pero  aún  persiste  la 
tercerización  laboral  (cooperativas)  que  contribuyen  al 
detrimento del salario de los trabajadores. 
Ahora bien, así como mediante el trabajo las personas 
pueden  adquirir  elementos  esenciales  para  conservar 
un buen estado de salud, también se debe asegurar que 
las condiciones en las que se lleva a cabo sean dignas 




fotoder-matosis  y  fotocarcinogénesis,  entre  otros 
efectos  (10) y,  sin  ser menos  importantes,  calambres 
y   agotamiento o  insolación por calor,  sobre  todo en 
personas mayores  (11),  el  ambiente  social  en  donde 
existen redes de control social y otras formas de acción 
colectiva  (12)  se  constituye  también  en  fuente  de 
conflicto. Por lo tanto,  limitar al máximo los riesgos 
laborales, mediante programas de prevención y apoyo 
social,  se  torna  en  una  necesidad  sentida  y,  en  este 
contexto,  el  Ministerio  del  Trabajo  (13)  estableció 





la  salud  (APES),  que  es un  concepto que  involucra 
elementos  tanto  subjetivos  como  objetivos,  esto  es, 
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el  estado  mental,  la  condición  funcional,  social  y 
espiritual,  y  constituye  un  indicador  que  refleja  las 
necesidades de atención de un colectivo poblacional 
para el sistema de salud, además de ser un predictor 
de  mortalidad  (14).  Representa  la  percepción  que 
tiene el individuo, de forma global, sobre diferentes 
dimensiones  de  su  estado  de  salud  que,  si  bien  no 
proporciona  información  exacta  de  la  misma,  sí  es 
un indicador indirecto de ella y está relacionado con 




Dada  su  repercusión,  tanto  en  la  economía del país 
como  en  la  calidad  de  vida  de  los  trabajadores,  la 
informalidad  ha  sido motivo  de  diferentes    análisis 









es  informal,  con  empleos  de mala  calidad,  salarios 
bajos,  largas  jornadas  de  trabajo,  falta  de  acceso 
a  oportunidades  de  capacitación,  dificultades  para 
acceder al sistema judicial y al sistema de protección 
social  -incluyendo  la  protección  para  la  seguridad 
y  salud  en  el  trabajo-,  fenómeno  que  dio  origen  al 




restringen  sus  actividades  remuneradas  al  trabajar, 
es decir,  limitan el  tipo de actividades y la cantidad 
de  tiempo  que  pueden  dedicar  a  las  actividades 
comerciales remuneradas.
En  varios  estudios  descriptivos  y  transversales 
recientes  (19-24),  realizados  en  Colombia  sobre  el 
tema, se caracteriza y analiza la informalidad laboral 
desde  aspectos  relacionados  con  la  probabilidad  de 
ser  informal  o  subempleado  y  las  barreras  para  la 
formalización,  hasta  aspectos  económicos  como  el 
efecto  de  las  rigideces  del  mercado  laboral  sobre 
la  informalidad,  que  evidencian  que  el  incremento 
en  los  costos  no  salariales  y  en  el  salario  mínimo 
tiene  un  efecto  positivo  sobre  el  tamaño  del  sector 
informal, así como en la probabilidad de transición de 
trabajadores desde el sector formal hacia el informal. 
Estudios  similares  a  esta  investigación  sobre 
trabajadores informales se han llevado a cabo en otras 
ciudades de Colombia,  tales como los realizados en 
Bucaramanga  (25),  en  Cauca  por  Muñoz  y  Chois 
(26) y en Villavicencio por parte de la Secretaría de 
Salud Municipal  (27), además de  los  realizados por 
la Gobernación  del Quindío  (28)  en  población  afro 
-también vulnerable-,  en donde  el  92,1 %  se puede 
considerar como trabajador informal, bajo el indicador 
de afiliación al régimen contributivo. También están 
Salinas et  al.  (29) y  la Universidad de Nariño  (30), 
que  abordaron    características  sociodemográficas 
y  condiciones  laborales  similares  a  las  planteadas 
en  el  presente  trabajo:  en  su mayoría,  la  población 
tiene  niveles  bajos  de  escolaridad,  percibe  ingresos 
inferiores  a  un  salario  mínimo  legal  vigente,  son 
cabeza  de  familia  y  tienen  a  su  cargo  entre  1  y  4 
personas, lo que afecta su calidad de vida. 
La importancia de investigaciones específicas acerca 
de  la  condiciones  de  los  loteros  y  chanceros  radica 
en que son ellos, con su trabajo, quienes contribuyen 
al crecimiento de las empresas de juegos de azar en 
Colombia,  principal  contribuyente  del  sistema  de 
salud. Por lo tanto, merecen mayor respaldo, reflejado 
en  garantías  laborales  como  el  pago  de  seguridad 
social y devengar un sueldo fijo.
Los  resultados del  presente  estudio,  al  carecer de 
precedentes dentro del ámbito regional y nacional, 
aportan  a  la  comprensión  del  fenómeno  de  la 
informalidad  en  la  región  y  brindan  información 
útil  para  su  caracterización. Además,  podrán  ser 
tomados  como  base  para  el  diseño  de  programas 
específicos  de  promoción  y  prevención  aplicables 
a  esta  población  vulnerable,  dirigidos  por 
las  correspondientes  Secretarías  de  Salud  de 
Villavicencio y de Yopal. 
MATERIALES Y MÉTODOS
Se  realizó  un  estudio descriptivo,  transversal 
y  prospectivo,  con  enfoque  cuantitativo.  En 
Villavicencio,  la  población  estuvo  constituida  por 
los 250 vendedores ambulantes de lotería agrupados 







vendedores  de  chance;  en Yopal  correspondió  a  53 
vendedores  de  lotería  y  160  vendedores  de  chance. 
El  tamaño de  la muestra  (n)  se  estableció mediante 








Sin  embargo,  debido  a  la  sobreestimación  de  las 
unidades  de  análisis  en  Yopal,  se  tomaron  todos 
-únicamente eran 64 vendedores de lotería y chance-, 
y  en Villavicencio,  en  donde  se  tuvo  que  acudir  al 











entidad  administradora  de  cesantías  en  Colombia 






pensión  y  riesgos  laborales,  y  percibe  sólo  pago 





de  exclusión  fueron:  ser  vendedor  de  otros  objetos 
diferentes  a  lotería  y  chance,  no  aceptar  participar 
en el estudio o pertenecer a municipios diferentes a 
Villavicencio o Yopal.
Las  técnicas  empleadas  para  la  recolección  de 
información  fueron  la  observación  no  participante, 
centrada  en  detectar  riesgos  ocupacionales  en 
los  puestos  de  trabajo,  y  la  Encuesta  Nacional  de 
Condiciones  de  Salud  y  Trabajo  del  Sector  del 
Comercio  Informal  (31).  Esta  encuesta  es  un  auto-
reporte y contiene información básica del trabajador: 
económica,  de  su  área  laboral,  su  seguridad  social 
y  sus  condiciones de  trabajo;  en  total  la  conforman 
70  preguntas  y  se  asumió  el  instructivo  para  el 
diligenciamiento empleado por    los participantes en 
el estudio nacional, además de hacer las preguntas al 










sociodemográfica  y  económica (edad,  género, 
procedencia,  nivel  educativo),  afiliación  al  sistema 
general de salud (salud, pensión y riesgos laborales), 
nivel de ingreso (salario), responsabilidad en el hogar, 
estado  civil  y  propiedad  de  la  vivienda;  factores 
de  riesgo  ocupacionales  (físicos,  de  seguridad, 
ergonómicos) y también se indagaron las condiciones 
laborales  (jornada,  horas  diarias  de  trabajo,  días 
laborados  en  la  semana,  posición  ocupacional,  tipo 
de  vendedor,  forma  de  vender,  tiempo  en  el  oficio, 
trabajo adicional, porte de maletas). Las variables se 
clasificaron como cuantitativas (contínuas o discretas) 
y  cualitativas,    empleando  escalas  de  respuesta 
dicotómicas y politómicas.
La Autopercepción  de  la  Salud  (APES)  se  obtuvo 
con base en la pregunta 40 de la Encuesta Nacional 
de  Condiciones  de  Salud  y  Trabajo  del  Sector 
del  Comercio  Informal,  eliminando  la  opción  de 
excelente  y  quedando  formulada  así  la  pregunta: 
¿Diría Usted, en general, que su salud es: muy buena, 
buena, regular o mala?. 





e  intervenciones  intersectoriales  de  carácter 
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que  se  desarrollan  para  ofrecer  a  las  personas 
protección  frente  a  las  amenazas  para  su  salud    y, 
a  la  vez,  auspiciar  la  adquisición  de  conocimientos 
y  capacidades  para  reconocer  los  riesgos  y  actuar 
oportunamente frente a ellos”, que aseguran acciones 
concretas y contribuyen al mejoramiento de la calidad 
de  vida  de  la  población  de  vendedores  de  lotería  y 
chance.  
La  recolección  de  información  fue  realizada  por 
estudiantes de la Especialización en Seguridad y Salud 









Los  Centauros  y  en  Yopal  al  antiguo  hospital-,  y 
también se hizo búsqueda activa de los vendedores de 
lotería y chance en sus sitios de trabajo.   
El  análisis  de  los  datos  se  realizó  con  el  programa 
IBM SPSS Statistics Versión 22, previa codificación 
o  asignación  de  números  a  los  indicadores. 
Posteriormente  se  realizó  análisis  univariado  y  se 
describieron  las  variables  mediante  sus  frecuencias 
absolutas  y  relativas  y  el  cálculo  de  algunos 
estadísticos  descriptivos  como  la  moda,  media, 
mediana  y  desviación  estándar.  Los  sesgos  de 
memoria en los accidentes de trabajo se controlaron 
ubicando eventos dentro de los últimos 12 meses.   
En  cuanto  a  las  consideraciones  éticas,  se  tuvo 
en  cuenta  la  Resolución  No.  08430  de  1993  (33), 
asegurando  que  es  una  investigación  sin  riesgo.  Se 




mediante  el  proceso  de  evaluación  contemplado  en 































Características sociodemográficas, económicas y 
de seguridad social  
En  cuanto  al  lugar  de  residencia,  el  25,7%  de  los 
participantes  era  de  Yopal  (Casanare)  y  74,3%  de 





los  parámetros  anteriores,  el  68%  de  la  población 
se encuentra entre 33,18 - 68,38 años y el rango en 
donde se ubicó la mayoría de los vendedores estuvo 
entre  30–69  años.  Es  una  población  que,  si  bien 
está dentro de  la población económicamente activa, 
también  sobrepasa  dicho  rango  con  un  16,86%  de 






mayores  de  70  años  todavía      laborando.  Sobre 
analfabetismo,  el  7,2%,  no  terminó  su  primaria,  el 
24,1 %  tiene  la  primaria  incompleta,  el  14,5 %  no 
término  la  secundaria,  y  solo  el  15,2% del  total  de 
la muestra terminó estudios técnicos, tecnológicos y 
universitarios.
Acerca  del  género,  la  preponderancia  observada  de 
mujeres  (59,4%)  en  esta  actividad  de  la  economía 
informal se explica, en parte, por el reparto desigual 
del  peso  de  las  responsabilidades  familiares  no 
remuneradas, siendo la mujer en la que, por cultura, 
recaen dichas responsabilidades. 
La  tabla  1  muestra  una  población  heterogénea  en 
cuanto a etnia, con participación de un 22,5% entre 
indígenas,  población  afrocolombiana  y  raizal  que, 
como grupos minoritarios, si bien gozan de políticas 
sociales  y  la  normativa  laboral  formal  no  reconoce 
formas  explícitas  de  discriminación  o  exclusión 
en  Colombia,  su  capacidad  de  hacerlas  valer  está 
por  evaluarse.  El  restante  77,5%  evidenció    que  su 
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¿En qué condiciones 














































de  forma ambulante  (en  la calle), no está exenta de 
accidentarse y no posee cobertura de atención médica, 
rehabilitación  y  pago  de  prestaciones  económicas 
como  incapacidades  y/o  pensiones  de  invalidez, 
incrementando su vulnerabilidad.  




subsidiado;  sin  embargo,  es  altamente  preocupante 
que un 17,9% no se encuentra afi liado, generando un 
alto riesgo o vulnerabilidad para dichos trabajadores, 
lo  que  redunda  en  el  gasto  de  bolsillo  familiar, 






encuentra  en  ninguno  de  los  dos  regímenes,  lo  que 
incrementa su vulnerabilidad. 
Lo  anterior  cobra  gran  importancia  no  sólo  porque 
contar  con  afi liación  al  sistema  de  salud  dignifi ca 
el  trabajo  sino  porque  el  6,25%  del  total  de  los 
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Acerca  del  acceso  a  los  servicios  públicos 
domiciliarios,  de  los  participantes  en  el  estudio, 
dispone  de  energía  el  79,5%,  de  gas  el  68,3%,  de 
acueducto  el  79,5%,  de  alcantarillado  el  77,9%, 
y  tiene  celular  o  teléfono  fi jo  un  77,5%.  Se  puede 
afi rmar  que  las  necesidades  de  servicios  básicos  de 
vivienda están cubiertas en tres cuartas partes de la 
población estudiada. 
En  relación  con  las  condiciones  socioeconómicas, 
los ingresos semanales tienen una media de $170.775 
que, calculado para el mes, alcanzaría  los $683.100 
si  los  ingresos  semanales  fueran  constantes,  hecho 
que no ocurre en una actividad en donde el  ingreso 
depende de la capacidad de la persona y de muchos 
otros  factores.  Los  trabajadores  informales  de  este 




población  con  un  ingreso  semanal  entre  $25.392  y 
$31.158. Únicamente el 4,4 % es propietario de una 
venta  ambulante  de  productos  varios  (que  incluye 
la  venta  de  lotería  y  chance),  es  decir,    trabaja  por 
cuenta propia. 
La    fi gura  2  evidencia  que  la  quinta  parte  de  la 
población  es  pobre  (58%)  y,  además,  el  20,1% 
no  está  clasifi cada  en  el    Sistema  de  Potenciales 



























%).  De  igual  forma,  el  62,5%  labora  todos  los  días 
de  la  semana  y,  a  pesar  de  ello,  no  logra  cubrir  sus 
necesidades  básicas  debido  a  los  bajos  ingresos  que 
logra percibir  como producto de  su actividad. Ahora 
bien, la actividad exige trabajar en jornada nocturna a 
un  41,8% de  los  participantes  en  el  estudio,  quienes 





Se encontró coherencia en  los  resultados al  indagar 
sobre  las  relaciones  interpersonales  y  resolución de 
conflictos  en el  trabajo,  además de participación en 
riñas o peleas en horas de trabajo, descubriendo que 
un 71,1% conversa y resuelve problemas fácilmente 
con  sus  compañeros  y  únicamente  un  10,4%  se  ha 
visto involucrado en riñas. Un aspecto que contribuye 
a este buen comportamiento tiene que ver con que sus 





de  trabajo  y  se  consideró  como  el  espacio  físico 
donde se realiza la actividad laboral (lugar de trabajo) 
en los estacionarios. Así, el vendedor ambulante, que 
en  la muestra  correspondió  al  48,6%,  es  quien  está 
directamente  más  expuesto  a  factores  ambientales 
peligrosos  en  su  lugar  de  trabajo,  en  particular  a 
sustancias  químicas  peligrosas  suspendidas  en 
el  aire,  radiaciones  ionizantes  y  no  ionizantes, 
rayos  ultravioleta,  ruido,  vibraciones,  altas  y  bajas 
temperaturas  y  humedad,  entre  otros  factores. 
Indirectamente,  todos  los  vendedores  -estacionarios 
y  semiestacionarios-  están  expuestos,  puesto  que 
laboran en el espacio público (acera) y, por lo tanto, 
les  son  aplicables  las  recomendaciones  prácticas 
en  el  ambiente,  de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo 
establecidas  por  la  Organización  Internacional  del 
Trabajo (35).
Adicionalmente,  se  encontró  que,  en  el  lugar  de 
trabajo,  los  loteros  y  chanceros  están  expuestos 
igualmente a frío o calor exagerado y radiación solar 







zonas  donde  se  realizan  actividades  industriales  y 
de  latonería  y  pintura,  entre  otras  actividades.  Tal 
exposición  se  ha  relacionado  con  enfermedades 
de  vías  respiratorias  superiores,  dermatológicas, 
cardiovasculares  y  del  sistema  periférico  y  nervioso 
central, anemia y enfermedades visuales. Otras causas 
de preocupación son el agotamiento y el shock térmico. 







generadora  de  ruido  la  constituyen  los  vehículos 
(79,9%)  y  se  evidencia  que  el  ruido  es  uno  de  los 
grandes problemas de los loteros y chanceros, puesto 





en  el  lugar  de  trabajo,  el  72,3%  posee  malas 
condiciones;  únicamente  tiene  facilidad  de  acceso 
al  servicio  sanitario el 55%. La  recolección pública 
de basuras se efectúa cada dos días en el 90,4% de 





un  81,5%  de  los  vendedores  de  lotería  y/o  chance 
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en un  factor  que  infl uye positivamente  en  el  ánimo 
del trabajador informal, motivándolo a llevar a cabo 
su actividad aún en condiciones ambientales adversas 
(clima).  De  las  personas  inconformes  con  la  labor 
que desempeñan, el 8.1 % expresa que si tuvieran la 
oportunidad de cambiar de empleo lo harían.
Para  el  vendedor  de  lotería  y  chance  el  entorno  en 
donde labora lo confi gura el municipio, dado que son 
ambulantes en su mayoria. 
Percepción de salud 
Como  se  puede observar  en  la fi gura  3,  la mayoría 
(45,4%)  de  la  población  de  vendedores  de  lotería 
y  chance  consideró  regular  o  mala  su  salud.  Este 
resultado  se  asocia  con  la  percepción  sobre  los 
problemas  de  salud,  fuertemente  mediada  por  las 
condiciones  materiales  de  vida  y  por  la  valoración 
de  la  salud  en  un  contexto  sociocultural  específi co, 








de  condiciones  de  salud  y  trabajo  de  las  personas 
ocupadas  en  el  sector  informal  de  la  economía  de 




de  trabajo  y  salud  de  los  vendedores  informales 
revisten  especial  importancia  en  relación  con  la 
vulnerabilidad  tanto  social  como  ante  exposición 
a  riesgos  y  sin  cobertura  de  protección  frente  a  los 
mismos. 










siendo  así  una  relación  mujer  -  hombre  de  1,5:1 
respectivamente.  Este  dato  es  similar  a  lo  hallado 
por  Galvis  y  Pérez  (36),  en  la  Región  Pacífica,  en 
donde  la  informalidad para el grupo de  las mujeres 
es  sistemáticamente  más  alta,  lo  que  claramente 




Al  respecto,  en México  (16),  la  participación  de  la 
mujer varía entre 20 y 30%, cifra inferior a la hallada 
en el presente estudio, siendo mayor la participación 
del  hombre  como  trabajador  informal,  lo  cual 
corrobora  que  las mujeres  tienden  a  ubicarse  en  el 
extremo  inferior  del  abanico  de  ocupaciones  en  el 
sector  informal,  trabajando  por  cuenta  propia  o  sin 
remuneración (38).
Dentro de  la sociedad, en general, el hecho de que, 
tradicionalmente,  las  mujeres  dediquen  más  horas 
para  la  realización  de  actividades  no  remuneradas 
que  los  hombres,  como  por  ejemplo  las  labores 
domésticas, reduce la oportunidad de su participación 
en el mercado del trabajo y, si lo hace, las condiciones 
laborales  le dificultan cumplir  con  su  rol  trabajador 
y  percibir  un  salario.  La  presencia  concentrada 
de  la  mujer  en  la  informalidad,  que  es  reconocida 
por  el  Ministerio  del  Trabajo,  es  impulsada  por  la 
independencia  en  el manejo  del  tiempo,  en  razón  a 
que la mayoría son cabeza de familia (13). 
Acerca  de  la  edad,  en  el  estudio  de  Rodríguez  y 
Calderón (39), el rango en el que se ubicó la mayoría 









Con  relación  al  nivel  educativo,  el  analfabetismo 
es  inferior en  los  loteros y chanceros en 3,12% con 









reflejando  la  progresiva  erosión  de  la  capacidad  de 







esto  es,  que  la  ubicación  laboral  es  dependiente  no 
sólo  de  la  cantidad  sino  también  de  la  calidad,  del 
grado  de  formación  y  de  la  productividad  de  las 
personas involucradas en un proceso productivo.
En lo atinente al régimen de afiliación, en el presente 
estudio  se  encontraron  diferencias  sustanciales, 
siendo mayor en un 21,6% los contributivos, inferior 
en  un  13%  los  subsidiados  y  10,7%  de  población 
pobre  sin  subsidio,  con  relación  a  los  resultados 
del  diagnóstico  nacional  (31),  en  donde  el  5%  fue 
contributivo, el 68% subsidiado y el 27% vinculados. 
En  cuanto  a  pensiones,  la  situación  en  general  es 
crítica;  sin  embargo,  los  loteros  y  chanceros  están 
7,6%  por  encima  de  los  informales  reportados  por 
el  diagnóstico  nacional  (31),  en  donde  la  afiliación 
a pensión alcanzó únicamente el 2%,  lo cual puede 
estar  relacionado,  en Villavicencio,  con el  inicio de 




al  estudio  de  Rodríguez  y  Calderón  (39),  donde  la 
mayoría  de  vendedores  informales  recibían  entre 
uno  y  dos  salarios  mínimos  legales  vigentes,  es 
decir,  entre  $566.700  y  $1.133.400,  mientras  que 
en el presente estudio la gran mayoría (80%) de los 
vendedores de lotería y chance no logra devengar un 
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En  cuanto  a  las  formas  de  tenencia  de  la  vivienda, 
estas  contribuyen a deteriorar  el  presupuesto de  los 









cobertura  en  alcantarillado y  telefonía,  en donde  es 
de resaltar los 28,47 puntos porcentuales por encima 
de los datos del diagnóstico nacional (31), en cuanto 
a  cobertura  del  alcantarillado  de  este  estudio,  e 
igualmente el acceso a teléfono, donde los resultados 




indispensable  para  generar  y  mantener  ambientes 
favorables  o  propicios  para  la  salud  en  población 
informal  altamente  vulnerable,  como  lo  es  la 
promoción de la salud, para lo cual el Ministerio de 
Salud  (43)  consideró  la  dimensión  de  la  salud  y  el 




por  el  nivel  de  ingreso  y  la  forma  como  dicho 
ingreso está distribuido en la sociedad:  las personas 




Sin  embargo,  De  Maio  (45),  en  Argentina,  utilizó 
el  coeficiente  de  correlación  bivariante  de  Pearson 











informal  es  necesario  considerar  lo  atinente  a  la 
calidad,  que  está  relacionada  con  los  ocupados  en 
vender  lotería  o  chance,  empleos  que  son  de  baja 
productividad, con escaso capital físico y/o humano en 
los que no se reconoce, a la mayoría, las prestaciones 
sociales  o  en  los  que  se  incumple  con  las  jornadas 
laborales.  La  situación  anteriormente  descrita,  para 







está  conformada  por  adultos  mayores  y  mujeres, 
solteros  o  en  unión  libre,  con  primaria  completa  o 
incompleta,  sus  ingresos  son menores de un  salario 
mínimo legal mensual vigente y más de la mitad son 
cabeza de familia.
Las  condiciones  de  trabajo  son  precarias,  pues 
realizan  jornadas  de  trabajo  de  entre  11  y  14  horas 
diarias,  incluyendo  horario  nocturno.  La  mayoría 
trabaja  todos  los  días  de  la  semana,  la  afiliación  al 
Sistema General de Seguridad Social en Salud cubre 
-a  través  del  régimen  subsidiado-  a  la  mayoría  de 
























y  la  escasa  capacidad  organizativa  para  reivindicar 
sus derechos frente a la salud.
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